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Статья посвящена сравнению актуальных направлений сотруд-
ничества России со странами объединения IBSA (Индия, Брази-
лия, Южно-Африканская Республика). Все три государства явля-
ются партнерами РФ по БРИКС, также они традиционно высту-
пают в качестве лидеров регионов «Глобального Юга». Их эконо-
мики быстро развиваются, представляя для внешних партнеров 
существенный интерес. Автором сделан акцент на наиболее акту-
альных двусторонних договоренностях России с каждой из них, 
появившихся на современном этапе.
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Группа БРИКС к настоящему моменту стала одним из замет-
ных объединений на международной арене, быстро развивающим 
структуру взаимодействия и способствующим увеличению кон-
тактов между странами-участницами. В данном исследовании бу-
дет рассмотрено взаимодействие России с тремя членами БРИКС, 
образующими вне группы свое объединение, IBSA, – Индией, 
Бразилией и Южно-Африканской Республикой. Эти три страны 
в современных международных отношениях часто воспринима-
ются в числе лидеров «Глобального Юга», а внутри БРИКС ока-
зывают значительное влияние на стабильность объединения и 
контекст обсуждения международных проблем. Их собственная 
трехсторонняя группа была создана в 2003 г. и основана не только 
на сотрудничестве между участниками, но, прежде всего, на общ-
ности взглядов на мировой порядок и готовности к совместной 
работе по решению общих проблем без тех ограничений, которые 
налагают на многосторонние инициативы в БРИКС, в частности, 
противоречия Индии с Китаем [52]. В составе БРИКС их «тре-
угольник» можно воспринимать как ведущих представителей от 
огромных регионов «Глобального Юга» – Южной Азии, Латин-
ской Америки и Африки. В официальном дипломатическом дис-
курсе отношения России с этими государствами традиционно ха-
рактеризуются как стратегическое партнерство, причем в случае 
с Индией к этой фразе добавляется качественная характеристика: 
«особо привилегированное» [35; 23; 12]. История взаимоотноше-
ний нашей страны с государствами IBSA ранее довольно активно 
изучалась российскими исследователями [См., напр.: 44; 18; 47; 
4; 7; 20; 22; 3; 10]. Сейчас представляет интерес проследить, ка-
кие направления сотрудничества являются ведущими в каждом из 
партнерств на современном этапе.
Товарооборот России с Индией в 2018 г. составил 11 млрд 
долл. [12] Крупнейшие товарные группы в российском экспорте – 
нефть и нефтепродукты, продукция химической промышленно-
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сти, удобрения, машины и оборудование, в том числе для атом-
ных станций, древесина, продукция целлюлозно-бумажной про-
мышленности, полиграфическая продукция, драгоценные камни, 
металлы и изделия из них, электроника и электротехника, воору-
жения, инструменты, медицинские приборы, продукция пищевой 
промышленности, текстильной промышленности и множество 
других видов товаров. Нужно отметить, что российский экспорт 
в Индию очень разнообразен и довольно диверсифицирован, он 
сочетает ресурсные поставки с большими объемами продажи 
высокотехнологичных товаров [40]. Что касается импорта из Ин-
дии, то он включает в большом количестве продовольственные 
товары, продукцию химической промышленности, текстильную 
и фармацевтическую продукцию, металлы и изделия из них, ма-
шины и оборудование и много других групп [39].
Наиболее крупные актуальные договоренности между двумя 
странами включают строительство «Росатомом» атомной элек-
тростанции «Куданкулам», подготовку индийских космонавтов 
[12], поставки российских вооружений [13; 17], реализацию пер-
вого совместного проекта с Россией по запуску системы взимания 
платы на основе спутниковой навигации на трассе Дели–Мумбай 
[16], работу во Владивостоке индийской фабрики по огранке ал-
мазов «КГК ДВ» [2] и дальнейшее приглашение индийских ком-
паний к сотрудничеству на Территориях опережающего развития 
на российском Дальнем Востоке [11], изучение российскими уче-
ными из Сибирского отделения РАН и Томского политехническо-
го университета и их индийскими коллегами из Национального 
технологического института города Дургапур геохимических 
особенностей формирования состава природных вод в реках Ин-
дии и специфики их загрязнения [26], экспертно-аналитическое 
сотрудничество Российского совета по международным делам и 
Индийского совета по международным делам [25], обучение ин-
дийских студентов в российских медицинских вузах и двусторон-
нюю гармонизацию медицинского образования [14]. Новейшее на 
настоящий момент направление – пострегистрационные исследо-
вания в Индии российской вакцины от коронавируса «Спутник V» 
с перспективой формирования производственных линий [33; 8].
Чрезвычайно важным фактором российско-индийских отно-
шений является, как отмечают обе стороны, взаимопонимание по 
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ключевым вопросам международной повестки дня. Оно обеспе-
чивает благоприятную среду для сотрудничества и поддерживает-
ся регулярными консультациями и обменом мнений по основным 
проблемам международной жизни [12]. Россия поддерживает ва-
риант включения Индии в Совет Безопасности ООН как посто-
янного члена в случае реформирования этой структуры, а также 
выступает за принятие индийской стороны в Группу ядерных по-
ставщиков [31]. Есть богатый опыт совместных военных учений 
[9; 49; 19; 6]. В то же время существует и серьезная проблема: 
связи с Индией могут пострадать из-за расширения российского 
военно-технического сотрудничества с Китаем. Примеры случа-
ев, когда взаимопонимание оказывалось под угрозой, уже имеют-
ся в недавней истории отношений [15; 51; 43]. На этом фоне для 
России сейчас крайне важно поддерживать корректность в отно-
шениях с обоими партнерами, не пытаясь тратить свой ресурс на 
попытки посредничества, ни в коем случае не отдавая приоритет 
одному из них и тем более не позволяя оказывать на себя давле-
ние, и действовать, сочетая соблюдение нейтралитета и собствен-
ных интересов.
Товарооборот между Россией и Бразилией в 2019 г. составил 
5,1 млрд долл. [32]. Российский экспорт включает товарные груп-
пы минеральных ресурсов, удобрений, продукции химической 
промышленности, целлюлозно-бумажной промышленности, ме-
таллов и изделий из них, машин и оборудования, пищевой про-
дукции и другие [38]. Большую часть бразильского экспорта в РФ 
составляет продукция пищевой промышленности и сельского хо-
зяйства, но также есть машины и оборудование, текстиль, обувь 
и т.д. [37]. 
Еще одна крупная отрасль сотрудничества – инвестиции РФ 
в Бразилии: в 2019 г. они составляли около 1,5 млрд долл., кон-
центрируясь в нефте- и газодобыче («Роснефть» владеет долей 
компании «HRT O&G Exploracao e Producao»), портовой инфра-
структуре («Уралкалию» принадлежит доля в порту города Ан-
тонина), электроэнергетике («Силовые машины» имеют в Брази-
лии свое производство оборудования), производстве удобрений 
(«Еврохим» владеет контрольным пакетом акций «Fertilizantes 
Tocantins»), сельском хозяйстве (активы ГК «Содружество») и 
металлургии (инвестиции «Северстали» и «Мечела») [48]. При 
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содействии корпорации «Роскосмос» в Бразилии были введены 
в эксплуатацию четыре станции спутниковой системы «ГЛО-
НАСС» [34] и установлен российский наземный комплекс авто-
матизированной системы предупреждения об опасных ситуациях 
в околоземном космическом пространстве, основная задача ко-
торого – предупреждение о сближении космических аппаратов 
с космическим мусором и «сопровождение» потенциально опас-
ных объектов, сходящих с орбиты [50].
На фоне пусть не такого разностороннего, как российско-ин-
дийское, но все равно развивающегося экономического взаимо-
действия, внешнеполитическое сотрудничество заметно потеря-
ло свою активность после смены президентской администрации 
в Бразилии. Стороны регулярно контактируют в БРИКС, Россия 
поддерживает вариант включения Бразилии в Совбез ООН на 
правах постоянного члена [34], но последнее по времени совмест-
ное заявление по внешнеполитическому диалогу было подписа-
но в 2017 г. с прежним президентом южно-американской страны 
М. Темером [36], и с тех пор таких основополагающих докумен-
тов пока не появлялось.
Товарооборот РФ – ЮАР в 2019 г. составил 1,1 млрд долл. [32]. 
Объем экономического взаимодействия двух стран остается, в 
мировых масштабах, незначительным. Россия продает ЮАР про-
дукцию химической промышленности, металлы и изделия из них, 
целлюлозно-бумажные изделия, продукцию машиностроения, 
сельского хозяйства, продовольственные товары, оборудование, 
приборы и т.д. [42] Среди импортных товаров из ЮАР – продо-
вольственные товары (в первую очередь, фрукты), сельскохозяй-
ственное сырье, руды, металлы, продукция химической промыш-
ленности, драгоценные металлы и камни, оборудование и др. [41]. 
В ЮАР работают крупные российские компании: «Трансмашхол-
динг» владеет тепловозостроительным заводом [45], «Ренова» 
осуществляет разведку и добычу марганцевой руды, производ-
ство силикомарганца, «Северсталь» – производство брикетиро-
ванного железа, «Росгеология» занимается разведкой и разработ-
кой углеводородов на шельфе. В 2018 г. Росатом и Корпорация по 
атомной энергии ЮАР подписали соглашение о сотрудничестве в 
ядерной медицине [21]. На протяжении нескольких лет велись со-
вместные научные исследования фауны Капской зоогеографиче-
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ской подобласти учеными Северо-Западного университета ЮАР 
и Тюменского государственного университета РФ [46]. Осенью 
2020 г. принято совместное решение о размещении в ЮАР стан-
ции контроля космоса, аналогичной той, что была размещена, как 
уже упоминалось, в 2017 г. в Бразилии [50]. 2020 г. активизировал 
сотрудничество в сфере здравоохранения: в мае Россия отправила 
в ЮАР партию тестов для выявления коронавируса, как гуманитар-
ную помощь [30], а в августе была достигнута договоренность о 
поставках в южноафриканскую страну препарата «Авифавир» [29].
Что касается военно-политического и международного взаи-
модействия, то есть контакты между национальными ведомства-
ми по вопросам безопасности [28] и опыт совместных военных 
учений, правда, не двусторонних, а трехсторонних [27] В 2019 г. 
состоялся полет в ЮАР российских стратегических ракетоносцев 
«Ту-160» с целью отработки возможных перспектив взаимодей-
ствия военно-космических сил [1]. Стороны обмениваются ин-
формацией по международной повестке дня [5], например, прези-
дент ЮАР С. Рамафоса информировал В. В. Путина о деятельно-
сти ЮАР в роли председателя Африканского Союза [24]. В 2018 г. 
В. В. Путиным и С. Рамафосой подписано Совместное заявление 
о стратегическом партнерстве, значительная часть которого по-
священа общим взглядам на международную проблематику [35].
Что показывает сравнение основных актуальных параметров 
взаимоотношений России с каждым из государств «тройки» 
IBSA в БРИКС? Прежде всего, видим, что потенциал всех трех 
партнерств пока не реализован в полной мере. Наиболее интен-
сивное сотрудничество идет с Индией, оправдывая статус «особо 
привилегированного партнера», однако и оно, как показывает его 
содержание и практика, может расширяться далее. Объем това-
рооборота с тремя державами «Глобального Юга» у России неве-
лик, но очевидно, что содержательное наполнение отношений – 
значительное и разнообразное, несмотря на географическую 
удаленность всех трех стран от РФ. Здесь и высокотехнологич-
ный экспорт, и проекты в области высоких и новых технологий, 
и инвестиционное сотрудничество. Товарооборот значительно 
диверсифицирован, что способно обеспечивать взаимовыгодное 
сотрудничество. Примечательно, что во всех партнерствах есть 
примеры инвестиций в производственную сферу, хотя и с разной 
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направленностью. Таким образом, на фоне иногда чрезмерной 
риторики российской стороны о важности отношений с Китаем, 
сотрудничество с другими членами БРИКС заслуживает широко-
го информационного освещения, поскольку имеет ценный и уже 
достаточно богатый опыт и, главное, огромный потенциал раз-
вития, при условии поддержания принципа многовекторности 
и целенаправленного, равного и стратегического внимания всем 
партнерам в целях реализации своих национальных интересов.
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